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Место встречи к ш еш ед
ветеранов и молодежи
В НИУ «БелГУ» открылся Центр 
гражданско-патриотического воспитания
► Центр создан в рамках вузовской эстафеты «65 добрых 
дел НИУ «БелГУ» - 65-летию Белгородской области», он 
обеспечит преемственность и комплексный подход к 
работе по патриотическому воспитанию и гражданскому 
становлению студенческой молодежи университета.
До начала торжественной церемо­
нии открытия гости ознакомились с вы­
ставкой музея-диорамы, посвящённой 
75-летию Курской битвы, со стендами, 
рассказывающими о Днях воинской 
славы и памятных датах в истории Рос­
сии.
- В этом году мы отметили 75 лет 
со времени прорыва блокады Ленин­
града, 75-летие Сталинградской битвы 
и сражения на Прохоровском поле. В 
октябре будем праздновать 100-летие 
ВЛКСМ. Уверен, открывшийся Центр 
станет коммуникативной платформой 
для неравнодушных молодых людей, 
местом проведения просветительских
акций, дискуссий и обсуждений, ме­
стом встречи ветеранов и молодого 
поколения, местом неформального 
общения между представителями раз­
личных общественных движений и объ­
единений, - отметил ректор вуза Олег 
Полухин. - Здесь наши студенты будут 
впитывать традиционные патриотиче­
ские ценности отечественной культу­
ры, учиться деятельной любви к своей 
Родине, генерировать гражданские и 
общественно значимые инициативы.
Он также сообщил о выделении 
гранта для развития Центра и реализа­
ции его проектов.
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